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El  punto  de  partida  del  TFG  es  un  breve  conocimiento  sobre  la  situación  que  hay 
actualmente entorno a  la  igualdad de género además de un estudio de  las distintas 
normativas en  igualdad que han  sido aprobadas a  lo  largo de  los años en el ámbito 
Internacional, Europeo, Nacional  y Autonómico. Una  vez, estudiada  y analizada esta 
base esencial sobre la igualdad, se llevará a cabo el análisis particular de los Planes de 
igualdad, los cuales ya se mencionan en la normativa. 









Tras  los  resultados  del  análisis,  se  lleva  a  cabo  una  elaboración  de  propuestas  de 
mejora con el objetivo de reforzar aquellos aspectos positivos observados y reducir las 
debilidades observadas. Dichas propuestas se ubican el marco de  integración con dos 
propuestas para mejorar  la calidad del Plan y que pueda  llegar a  todo el público, de 





El  presente  trabajo  tiene  por  objeto  el  estudio  de  la  política  de  igualdad  del 
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A  través  de  este  trabajo  se  podrá  conocer  la  situación  actual  de  la  igualdad  en  los 















o Comentar  el marco  político  y  normativo  sobre  igualdad,  específicamente  en 
España y la Comunitat Valenciana.  
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Cea  d’Ancona, M.A  en  su  libro Metodología  Cuantitativa  Estrategias  y  Técnicas  de 
Investigación  Social  señala  que,  la  investigación  primaria  se  entiende  como  la 
búsqueda de información que el investigador adquiere el mismo mediante una o varias 
formas de obtención de datos. Por el contrario,  la  investigación secundaria  la define 
como, el análisis de datos recabados por otros investigadores. 









Por  otro  lado,  la  información  obtenida  por  investigación  secundaria,  principal  y 
únicamente es la recopilación de información en formato digital y desde ese punto de 














Española  (RAE)  como  un  principio  que  reconoce  la  equiparación  de  todos  los 
ciudadanos  en  derechos  y  obligaciones.  Además  de  ser  un  principio  constitucional 
como veremos más adelante en la normativa. 
Lo que significa que toda persona, ya sea hombre o mujer, niño o niña, debe tener los 
mismos  derechos  y  oportunidades  como  también  las  mismas  obligaciones  y 
responsabilidades frente al Estado, la Ley y Sociedad. 
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Esto  supone  tres  conceptos  que  han  ido  evolucionando  relacionados  con  la 
terminología sobre  igualdad, según García Prince (2011, p.55‐56, E. PNUD Políticas de 
Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming): 
 Igualdad  de  oportunidades,  equiparación  de  las  condiciones  para  que  cada 








no  sea  un  único  resultado  sino  el  ejercicio  de  sus  derechos  sea  sin 
discriminación, y con oportunidades por igual.  
Desde  hace  muchos  años  la  intervención  en  este  aspecto  ha  sido  y  es  crucial.  La 
existencia en  la  sociedad de  roles de género, estableciendo actividades propias para 
cada uno de los sexos que se han establecido biológicamente en el ser humano, genera 
desigualdades entre hombres y mujeres  fruto de  la distinta valoración  social que  se 
atribuya a dichas actividades (masculinas y femeninas). Así, en sociedades patriarcales 
‒ forma de organización social cuya autoridad es ejercida por un hombre (RAE) ‒ serán 
las  actividades  establecidas  como  propiamente  femeninas  las  que  tengan  peor 
valoración y consecuente derivará hacia una infravaloración de la aportación femenina 
al mantenimiento de  la sociedad  (androcentrismo). La desigualdad ante  la Ley de  las 
mujeres,  hoy  superada  en  la  Europa  democrática,  se  ve  impedida  por  prácticas 
culturales y empresariales no igualitarias.   
Hoy  en  día  se  ha  ido  avanzado  en  aspectos  de  la  igualdad  de  género  gracias  a  las 
políticas públicas, definidas como las sucesivas respuestas del régimen político frente a 
situaciones  socialmente  problemáticas  (Salazar,  1994).  Han  hecho  posible  que  esto 
vaya siendo un mundo más igualitario.   
Entre  los aspectos que  se  vienen estudiando  y  sobre  los que  se pretende  intervenir 
para la consecución de la igualdad entre hombre y mujeres, encontramos: 
En primer lugar, aquellos referidos al mercado laboral y al acceso al empleo. Para ello 
es  necesario  hablar  de  la  Tasa  de Ocupación  o  también  conocida  como  la  Tasa  de 











franja de edad entre  los 16‐24 años, que podría  ser el motivo del  inicio para ambos 
sexos  en  el mercado  laboral.  Respecto  a  la mujer  en  los  25  a  54  años  donde más 
diferencia se destaca. La ocupación de  la mujer ronda el 68,6% y el hombre con una 





familiar,  este  término  nace  del  concepto  de  conciliación  que  significa  “mantener  el 
equilibrio en las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la 
salud y la capacidad de trabajo personal” (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social,  2018).  Por  lo  que  la  conciliación  de  vida  personal,  laboral  y  familiar  es  una 




Otras  de  las  cuestiones  a  intervenir  referidas  al mercado  laboral  y  el  empleo  es  la 
brecha  salarial  que  según  el  documento  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE) 
Mujeres y Hombres en España, 2019  lo define como “conjunto complejo y a menudo 
interrelacionado  de  factores  que  originan  diferencias  salariales  entre  hombres  y 
mujeres”.  
La brecha salarial de género  forma parte de  los  Indicadores de Desarrollo Sostenible 
incluido en el Objetivo 5 (Igualdad de Género) difundidos por Eurostat. También forma 
parte  de  la  Estrategia  Europea  de  Empleo  (EES)  para  lograr  igual  tratamiento  de 
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hombres y mujeres y evitar  la discriminación por  razón de  sexo, edad, discapacidad, 
raza,  religión, orientación  sexual  ‒recogido por el  INE  (2019), Mujeres y Hombres en 
España‒.  
Por otro  lado, en el marco  internacional,  la ONG Ayuda en Acción recoge, en su web, 
análisis realizados por la ONU, señalando que la diferencia de sueldos entre hombres y 
mujeres alcanza el 24%.  
En  el  ámbito  laboral  no  solo  existe  el  problema  de  la  diferencia  de  salarios  sino 
también otras cuestiones como el acoso sexual o psicológico. El periodo El Mundo ha 
facilitado datos sobre las denuncias recibidas en inspecciones de trabajo en España lo 
cual  alcanzaron  en  2018  la  cifra  total  de  142  denuncias  recibidas  y  hasta mitad  de 
2019, 34 denuncias lo que supone una mejora respecto al año anterior.  
El  último  aspecto  referido  al  ámbito  laboral  y  empleo,  como  último  elemento  que 












Según  el  gráfico  extraído,  las mujeres  representan  un  porcentaje muy  pequeño  de 
participación en los partidos políticos respecto al hombre, además de que en pocos de 
ellos  están  al mando  una mujer.  El  partido  que menos  paridad  contempla  es  VOX, 
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junto con Ciudadanos, EAJ‐PNV y el Partido Popular, todos ellos tienen un porcentaje 
de diferencia entre sexos bastante destacable. Por el contrario,  IU  (Izquierda Unida), 




mujeres  ocupan  otras  tantas  carteras  ministeriales  en  el  Gobierno  del  Partido 
Socialista Obrero Español lo que representa una presencia femenina en el Consejo de 
Ministros del 61,11% (Mujeres y Hombres en España, INE 2019) 









porcentaje. Únicamente  el  cargo  con más  representación  por mujeres  y  que  sobre 
pasa  la  mitad  del  porcentaje  corresponde  a  la  Presidencia  de  Gobierno, 
Vicepresidenta/s  y Ministerios  con un 58.8%, es el órgano de  la Administración que 
más  importancia tiene respecto a  los demás expuestos en  la gráfica. Por el contrario, 





amenazas, coerción o  la privación arbitraria de  libertad, ya sea que ocurra en  la vida 
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pública o en la privada” (ONU, 1995). Es una de las cuestiones que se podría decir que 
más preocupa  a  la  sociedad. Cada  año debería  reducirse  y  es  todo  lo  contrario,  las 








Según  el  gráfico  anterior,  en  2019  España  se  cerraba  con  55  mujeres  víctimas  de 
violencia de género. Un ligero aumentos respecto a los últimos 3 años.  
Todos  los  aspectos que han  sido  señalados  anteriormente  y que  son  las principales 







y  derechos  fundamentales  a  nivel  internacional  como  sobre  el  marco  legislativo 






En  el marco  internacional  la Naciones Unidas  (ONU)  es  el  organismo  de  referencia 
sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y su cooperación global. 
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Tras la creación de ONU (1945), se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la  Mujer  en  el  año  1946  como  principal  órgano  internacional  intergubernamental 
dedicado promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 
Posteriormente a la creación de la ONU su principal acción en materia de igualdad fue 
la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  en  1948.  Esto  fue  un  hito 
fundamental en  la historia, un documento sin precedente en el que se establecen  los 
derechos básicos y de dignidad humana.  
Tras  esta  declaración  se  empezó  hacer  referencia  sobre  una  igualdad  entre  ambos 
sexos y a la eliminación de discriminación y desigualdades contra la mujer. Es por ello 
que,  treinta años más  tarde  la agravada  situación de desigualdad de  la mujer dio  la 





dio  lugar  a  la  primera  conferencia,  la  cual  se  habló  de  un  plan  de  acción 
mundial con el objetivo de establecer directrices para el progreso de la mujer. 
2. Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en 1980 
en  la  cuidad de Copenhague. El objetivo de esta  conferencia era analizar  los 
posibles  avances que  se habían  realizado en el plan de  acción de  la  anterior 
conferencia.  Conjuntamente  desarrollaron  un  programa  con  medidas  más 
directas sobre los derechos de la mujer. 
3. Conferencia Mundial para el Examen y  la Evaluación de  los Logros del Decenio 
de  las Naciones Unidas para  la Mujer  tuvo  lugar en Nairobi en 1985. Fue un 
nuevo  análisis  de  la  anterior  conferencia  y  sus  progresos  tanto  del  plan  de 
acción como del programa establecido en  los anteriores diez años. En esta se 
aprobó  un  mandato  para  el  logro  de  los  objetivos  de  las  anteriores 
conferencias. 
4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,  la última conferencia y  la que 
mayor importancia tuvo fue en Beijing en 1995. El desarrollo de una Plataforma 




se  extendió  a  ámbitos  como  el  empleo,  la  formación  y  la  familia.  Todo  ello  con 
normativa de protección laboral que cada país adopto en su régimen jurídico.  
En  septiembre  de  2000,  sobre  la  base  de  conferencias  de  las  Naciones  Unidas,  En 
Nueva York se reunieron los líderes del mundo y se adoptó la Declaración del Milenio 
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En 2015  los Estados Miembros de  las Naciones Unidas  se  reunieron para aprobar  la 






que aún persiste. Por  lo que, para  lograr este objetivo,  la Agenda 2030 ha elaborado 






En  el  ámbito  europeo  las  desigualdades  entre  hombres  y  mujeres  han  ido 
evolucionando poco a poco gracias a  las normativas que veremos a continuación. La 







En  los años 90 entra en vigor el Tratado de Ámsterdam  (1997), este tratado  fue una 
reforma  del  Tratado  de  Roma  en  1957.  El  cual  estaba  limitado  a  la  igualdad  de 
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Pero  se  centra  y destaca  su participación en el  apoyo en  la  igualdad de  trato en el 
mercado laboral. Por lo que llevo la base del procedimiento legislativo con relación al 





Por  último,  al  acceso  de  la  mujer  a  los  medios  de  difusión  y  tecnologías  de  la 
información y comunicación y el empoderamiento de las mujeres rurales. 
A parte  la Unión Europea y sus  instituciones a  lo  largo de  los años han  ido creando y 
adoptando estructuras con responsabilidad en esta materia. 




entre mujeres  y  hombres  2010‐2015,  está  estrategia  nace  de  El  Plan  de  Acción  en 
materia de género 2016‐2020, aparte de recoger prioridades de  la Carta de  la Mujer, 
consistió en tratar cinco áreas clave que son: la Independencia económica de la mujer, 





 aumento  de  la  participación  de  la  mujer  en  el  mercado  laboral  e  igual 
independencia económica; 




 promoción de  la  igualdad de género y  los derechos de  las mujeres en todo el 
mundo. 
Por  último  y  más  reciente  la  adhesión  al  Convenio  del  Consejo  de  Europa  sobre 
prevención y  lucha contra  la violencia contra  las mujeres y  la violencia doméstica. En 
noviembre  de  2017  lo  habían  firmado  la  totalidad  de  los  Estados  miembros  de  la 
Unión, y en marzo de 2018 ya lo han ratificado diecisiete de ellos. 
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En cuanto a  la Agenda 2030 aprobada por  las Naciones Unidades, La Unión Europea 
manifiesta su firme compromiso al Desarrollo Sostenible por lo que la adopta y expone 
su  enfoque  estratégico  para  su  aplicación  incluyendo  los  Objetivos  de  Desarrollo 





igualdad  de  trato  y  no  discriminación  entre  mujeres  y  hombres  tiene  un  amplio 
reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico.  
Uno de los primero acontecimientos en nuestro ordenamiento jurídico que produjo los 
primeros cambios respecto a  la mujer en  la sociedad fue  la Constitución Española de 
1978.  Con  ella  se  proclamó  la  Democracia  que  favoreció  en muchos  aspectos  a  la 
mujer, y dio  luz a varios artículos que beneficiaron a una  igualdad más próxima. Los 
artículos en materia de  igualdad que en ella se destacan son  los siguientes: el primer 
artículo  de manera  general  ya  se  hace mención  la  palabra  igualdad,  el  artículo  1.1 
expresa,  España  se  constituye  en  un  Estado  social  y  democrático  de  Derecho,  que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento  jurídico  la  libertad,  la  justicia, 
la  igualdad y el pluralismo político. Siguiendo con el artículo 9.2, en él se determina 
que  los Poderes Públicos tenga  la potestad de promover dicha  igualdad entre ambos 
sexos, remuevan  los obstáculos que  la  impiden y  faciliten una participación plena en 
cualquier  ámbito.  Posteriormente  el  articulo  artículo  14  expresa  que  exista  una 
igualdad jurídica, es decir, que ante la ley todos seamos iguales. En materia laboral el 
artículo 23.2 determina que tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 
funciones  y  cargos  públicos,  con  los  requisitos  que  señalen  las  leyes. Por  último,  el 
artículo  32.1  expresa  la  igualdad  jurídica  entre  un  hombre  y  una mujer  al  contraer 
matrimonio. 
Posteriormente, con estos mandatos institucionales en nuestro ordenamiento jurídico, 
la  legislación  se  ha  ido  ampliando  para  ir,  garantizando  el  cumplimiento  de  la 
constitución y conseguir una igualdad mayor.  
La aprobación de la ley principal en materia de igualdad, la Ley Orgánica 3/2007, para 
la  Igualdad efectiva de mujeres y hombres  (LOIEMH),  fue un hito en  la Constitución 
Española  y  normativa  nacional.  Tiene  como  finalidad  hacer  posible  la  igualdad  de 
ambos sexos ante cualquier discriminación desde cualquier ámbito. Es por ello por  lo 
que  en  ella  se  encuentren  elementos  como  paridad,  igualdad  de  oportunidades, 
violencia de género o conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
A través de esta ley se regulan los Planes de Igualdad como una herramienta más para 
lograr dicha  igualdad dentro de  las empresas. En su artículo 46.1  los define como un 
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conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de  realizar un diagnóstico de  la 
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar  la discriminación por  razón de  sexo  (LOIEMH, 








El  1  de marzo  se  aprobó  el  Real Decreto‐ley  6/2019,  de  1  de marzo,  de medidas 
urgentes para garantía de  la  igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres  en  el  empleo  y  la  ocupación,  modifica  el  artículo  45  de  la  LOIEMH 
estableciendo  la obligatoriedad de elaborar planes de  igualdad para  las empresas de 
más  50  trabajadores  o más  y  las  que  están  obligadas  por  su  convenio  sectorial.  La 
implantación  de  estos  para  el  resto  de  las  empresas  según  el  artículo  45.5  será 
voluntario,  tras  previa  consulta  a  los  representantes  legales  de  los  trabadores  y 
trabajadoras.   





Por  otro  lado,  en  el  sector  público  la  Ley  Orgánica  7/2007,  Estatuto  Básico  del 
Empleado  Público  (EBEP)  establece  esta  obligación  para  todas  las  administraciones 
públicas sin distinción de ningún tipo.  
A  partir  de  esta  normativa  general,  se  han  ido  desarrollando  leyes  en  áreas  más 
concretas para la consecución de la igualdad real y efectiva.  
En  el  área  de  la  conciliación  encontramos,  la  Ley  39/1999  para  promover  la 
conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  de  las  personas  trabajadoras.  La 
incorporación de  la mujer al mundo  laboral ha supuesto uno de  los cambios sociales 
más profundos. Mediante  la presente  ley se completa  la transposición a  la  legislación 
española  de  las  directrices marcadas  por  la  normativa  internacional  y  comunitaria. 
Tiene como objetivo guardar un equilibrio para favorecer  la maternidad y paternidad 
sin  que  esto  afecte  a  las  posibilidades  de  acceso  al  empleo,  a  las  condiciones  del 
trabajo. 
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Por otro  lado, La Ley Orgánica 30/2003 sobre medidas para  incorporar  la valoración 
del  impacto  de  género  en  las  disposiciones  normativas  que  elabore  el  Gobierno, 
garantiza que  toda normativa  legalmente establecida por el Gobierno  sea  analizada 
desde ambas perspectivas de género para que no afecte ni atente contra la igualdad. 
Un año después  se aprobó  la  Ley Orgánica 1/2004, Medidas de Protección  Integral 
contra la Violencia de Género. Esta ley manifiesta el compromiso del Gobierno por la 






Público,  dando  lugar  a  la  igualdad  de  acceso  al  empleo  público  respetando  los 
principios  de  igualdad  de  mérito  y  capacidad.  Además  del  Estatuto  de  los 






la mujer  con  la  importancia  que  requiere,  con  el  fin  de mejorar  su  situación  en  la 
sociedad.  
Solo algunas Comunidades Autónomas ya veían la necesidad de establecer normativas 
que  favorecían  la  igualdad  y  establecieron  en  sus  ordenamientos  jurídicos  algunas 




Cada Comunidad Autónoma ha  ido aprobando  leyes según su  importancia y no todas 
coinciden en  la misma materia.  Sin embargo,  si  tienen en  común una normativa de 
protección frente a la violencia de género. 
Tras  hacer  un  breve  recorrido  por  algunas  Comunidades  Autónomas,  vamos  a 
profundizar en la normativa vigente en la Comunitat Valenciana, comunidad autónoma 
a  la  que  pertenece  el  caso  de  estudio  de  este  TFG:  el  municipio  de  Paterna. 
Específicamente, hablamos en las próximas líneas de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat,  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres,  que  tiene  como  objeto 
trabajar  por  la  eliminación  de  todo  tipo  de  discriminación  en  el  territorio  de  la 
Comunitat. 
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mundo  laboral es considerada una de  las prioridades para garantizar una  igualdad. El 
acceso  al  empleo  se  contempla  como  la  primera medida  de  actuación,  seguida  y/o 
junto a  la  retribución y  las  condiciones de  trabajo,  la  seguridad  social,  la promoción 
profesional y la conciliación de la vida profesional con la vida familiar. Todos ellos son 
pilares básicos para la consecución de la igualdad que proyecta esta ley. Por otro lado, 
dentro del ámbito social,  las áreas con  importancia se centran en  la eliminación de  la 
violencia contra la mujer. 
Unos de  los puntos  fundamentales que se señala dentro de mismo preámbulo, en  la 
presente  ley  son  las  nuevas  tecnologías  como  instrumento  en  la  Administración 
pública  para  prestación  de  servicios.  Para  la  mujer  la  utilización  de  estás,  como 
consecuencia del crecimiento global de esta sociedad sobre las tecnologías, supondría 
un  beneficio  y  avance,  lo  que  sirve  de  ayuda  en  el  acceso  a  empleo  y  nuevas 
posibilidades de carrera profesional. Además de que el impulso de nuevas tecnologías 
en  la  Administración  pueda  servir  de  difusión  de  valores  y  principios  de  no 
discriminación e igualdad entre hombres y mujeres que servirá para una mejora en la 
conciliación de vida familiar, laboral y personal.  
Por último, en  cuanto a  la participación de asuntos públicos, en el preámbulo de  la 
presente ley, señala que existe un déficit en la participación política de la mujer. Es por 
ello  por  lo  que,  esta  ley,  insta  a  las  Administración  públicas  a  establecer  cambios 




como “aquellos documentos en  los que se vertebran  las estrategias de  las entidades 
para  la consecución  real y efectiva del principio de  igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y que necesariamente deberán contener medidas concretas para 
hacer efectivo dicho principio”. Además, cabe destacar que en el artículo 20.3 señala 
que  todo  aquel  que  tenga  aprobado  un  plan  de  igualdad  puede  acceder  a  ayudas 
públicas  tras  su  posterior  visado  por  el  centro  directivo  de  la  administración  de  la 
Generalidad Valenciana.  
Para  ello,  el  Decreto  133/2007,  de  27  de  julio  del  Consejo,  sobre  condiciones  y 
requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunidad 
Valenciana,  señala  en  el  artículo  1.2  que  tiene  como  finalidad  establecer  el 
procedimiento, condiciones y requisitos para la obtención de dicho visado de Planes de 
Igualdad en  la Comunitat Valenciana. En el artículo 3.3  señala  lo que estos deberán 
contener: 
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trabajadoras, o que  tengan un número menor pero así  lo establezca en  su convenio 
colectivo  y,  por  último,  cuando  se  proceda  a  sustituir  una  sanción  accesoria  por  la 
elaboración y aplicación de este plan interpuesta por una autoridad laboral (art. 45.2 y 
45.4 de la Ley 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).  
El  artículo  20.4  de  la  Ley  dicta,  que  las  empresas  u  organizaciones  participadas 
mayoritariamente con capital público, deberán elaborar un Plan de Igualdad. 




El  Síndic  de Greuges  es  el  defensor  del  pueblo  valenciano  y  su misión  es  velar  por 
el cumplimiento  y  respeto de  los  derechos  y  libertades  de  las  personas  ante  la 
Administración  local  y  autonómica.  Su  función  es  investigar  las  quejas  que  la 
ciudadanía  presenta  con  total  independencia,  aunque  también  puede  iniciar  una 
investigación de oficio si así lo cree conveniente. Es un servicio totalmente gratuito. 
Por  último,  cabe  destacar  la  razón  por  la  cual  la  Ley  9/2003,  de  2  de  abril,  de  la 
Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es publicada con anterioridad a 
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la  ley  orgánica  3/2007,  para  la  Igualdad  efectiva  de mujeres  y  hombres  de  ámbito 
nacional. El motivo se debe que en el Estado de Autonomía en  los estatutos da  lugar 
una  normativa  específica,  que  permite  dar  poder  y  capacidad  a  las  Comunidades 
Autónomas  de  instrumentar  políticas  públicas  en  sus  ámbitos  de  competencia, 





para  la  Igualdad  Efectiva  de  Mujeres  y  Hombres,  la  cual  se  ha  mencionado 
anteriormente y se desarrollan como un conjunto ordenado de medidas destinadas a 
alcanzar  una  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  y  a 
eliminar la discriminación por razón de sexo.  
En  el  caso  de  los  planes  municipales  el  ámbito  de  aplicación  corresponde  a  la 
ciudadanía a la que corresponda dicho plan.  
La  aprobación  del  plan  municipal  según  la  Guía  para  Elaborar  Planes  Locales  de 
Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales señala que una vez diseñado el 











Locales de  igualdad debe hacerse dos preguntas: que  realidad  y que desigualdades. 
Para responder estás cuestiones atiende a la necesidad de investigar sobre la situación 












la  importancia del problema a  resolver o  la necesidad a  cubrir,  la  coherencia de  los 
intereses extraídos del diagnóstico y viabilidad metodológica y de recursos para llevar 
a cabo cada prioridad.  
A  partir  de  las  prioridades  dará  comienzo  la  planificación.  Una  vez  definidas  las 
prioridades y detectado los problemas a través del diagnóstico, en esta parte, según la 
Guía  para  la  elaboración  de  Planes  Locales,  está  compuesta  por  componentes  que 
integran el plan y lo elaboran. Se parte de un objetivo general y específicos a seguir y 
unas  acciones  para  alcanzar  dichos  objetivos.  Esto marcará  la  duración  del  plan,  la 
metodología  y  recursos  empleados  y  finalmente  los  resultados  obtenidos,  estos  a 
través de prever el seguimiento y evaluación, una vez implantado el plan. 
El  último  paso,  el  seguimiento  y  evaluación  del  plan,  según  la  Guía  son  términos 
distintos. El  seguimiento,  trata de valorar puntualmente el plan para  reconducir que 
las  actividades  se  centren  en  los  objetivos  establecidos. No  obstante,  la  evaluación 
también  trata  de  reconducir,  pero  en  este  caso  en  términos  generales,  es  decir, 
reconsiderar los propios objetivos para el proyecto futuro.   
Por último, una vez  se disponga del documento básico,  según  indica  la Guía para  la 
elaboración  de  Planes  Locales  de  Igualdad,  no  es  obligatorio,  pero  si  recomendable 
que el Plan se someta al Pleno del Ayuntamiento y sea aprobado por el mismo. 
El  organismo  que  ayudado  a  promover  los  planes  de  igualdad  es  La  Federación 
Española de Municipios y Provincias  (FEMP) desde  su existencia  se ocupa  junto a  la 











situado en el  lado  izquierdo del  rio Turia. Hace  frontera sur con Manises y Quart de 












gran  tamaño,  ya  que,  ha  ido  creciendo  en  población  a  lo  largo  de  su  historia  y  ha 
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La  ilustración  6  muestra  que  desde  el  año  2006  la  población  ha  ido  creciendo 
paulatinamente,  con un  ligero descenso en  los  años 2013  y 2014, hasta  los últimos 
datos recogidos que son del año 2018. 
 
La  densidad  población  que  tiene  este  municipio  alcanza  1.873,33  habitantes  por 
kilómetro cuadrado.  
 



















La  rama  económica  que  tiene  mayor  ocupación  en  Paterna  es  el  sector  servicios 
(57,6%)  y  estos  a  su  vez  se  divide  en  dos  ejes:  los  servicios  tradicionales,  como  el 
comercio minorista y la hostelería, y los servicios más unidos a la actividad productiva 
como el comercio al por mayor, transporte y almacenamiento. 
Por otra parte, el segundo sector que más potencia  tiene es el  industrial  (29,6%), ya 
que este municipio cuenta con un gran polígono llamado Fuente del Jarro. Es un área 
industrial bastante diversificada, donde  la actividad de  industrias es muy variada. Se 











importantes  son:  El  Parque  tecnológico  de  Paterna  es  un  complejo  de  centros  de 
investigación científica y técnica, públicos y privados que se encargan del desarrollo de 
actividades  innovadoras  y  la difusión de  técnicas avanzadas  y el Parque Empresarial 
Táctica  el  cual  combina  estética,  funcionalidad  y  espacios  comunes  destinados  a 
actividades  logísticas, productivas y de servicios. Por otro  lado, El Parque científico de 
la Universidad de Valencia, se compone de buena parte del potencial  investigador de 
la Universidad  y  El  Polígono  Industrial  L´Andana,  llamado  Cuidad  de  Empresas,  son 
empresas  ligadas  al  sector  de  la  construcción,  transformaciones  agrícolas  y  de  los 
derivados múltiples (químicos, metal, madera o cerámica).  
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Tras  los datos observados, a través de  la  ilustración 9, se observa que  la tasa de paro 
empezó a aumentar  su porcentaje en el año 2009,  coincidiendo previamente  con  la 
crisis económica, teniendo su pico más alto en el año 2013, a partir de ahí empezó su 
descenso hasta la actualidad. 
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6.2 PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES DE PATERNA 
 


























A  partir  de  la  estructura  del  plan,  se  debe  empezar,  según  nos  indica  las  Guías 












En  el  diagnóstico  el  procedimiento  seguido  para  la  obtención  de  datos  se  basa  en 



















entre  hombres  y mujeres.  En  la  procedencia  de  la  poblacion  extranjera  predomina 






En  cuanto  al  nivel  de  estudios  de  la  población,  se  observa  en  el  gráfico  que 
predominan  los  hombres  con  estudios  de  1º  y  2º  grado mientras  que  las mujeres 
destacan  por  encima  de  los  hombres  con  estudios  de  3º  grado,  asimismo  tambien 
predominan, ellas, en el nivel de sin estudios y analfabetismo.  
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Seguido  del  tema  estudios,  por  lo  que  respecto  al  tema  de  la  contratación.  En  la 
evolución de las contrataciones por sexo, a partir de gráfico se observa un incremento 







A  partir  del  gráfico,  se  observa  que  en  el  municipio  predominan  las  empresas 
dedicadas  al  sector  servicios  (46,62%)  seguidas  del  sector  comercio,  transporte  y 
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reuniones  con  los  vecinos  y  vecinas  de  Paterna  se  ha  tratado  de  fomentar  la 
participación ciudadana para el diseño y desarrollo del Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres  y  Hombres  de  Paterna  a  través  de  completar  el  diagnóstico  con  esta 













La  diferencia  de  barrios  y  la  falta  de  cohesión  como  hemos  mencionado 
anteriormente, hacen que  los  vecinos de Paterna  aludan diferencias  a  la hora de  la 
realización  de  actividades,  es  decir,  existe  una mayor  implicación  en  barrios  “vips” 

















Los  vecinos  y  vecinas  de  paterna  cargan  el  incremento  de  violencia  machista,  en 
primer  lugar a  la mala utilización e  influencia de  las TIC en  la gente  joven, por otro 
lado,  al  NO  reconocimiento  de  los  jóvenes  igualitarios  dando  el  protagonismo  al 
personaje  contrario,  por  último  al  falta  de  protección,  además  de  aquellos  barrios 
conflictivos  dónde  estás  actuaciones  existen  también  piden  protección  en  aquellos 
barrios de bien donde estas actuaciones  también existen y hay más probabilidad de 
que  nadie  se  entere.  En  consecuencia,  a  esto,  se  extrae  el  problema  de  que  la 




la  educación,  formación  y  comunicación  en  igualdad  para  los  responsables 
administrativos es una tarea  ineludible. A pesar de que  los vecinos de Paterna hayan 
hecho  un  diagnóstico  positivo  sobre  el  lenguaje  inclusivo  en  la  administración  el 
pequeño matiz que recalcan es que la heterogeneidad de la población apunta a que es 
necesario  un  esfuerzo mayor  por  comunicar mejor  y  llegue  una  compresión  total  y 
efectiva a todas las personas de Paterna, independiente del barrio o etnia.  
7. Mujeres en sectores productivos 





El primer problema extraído en esta reunión es  la  falta de  inversión en transporte  lo 
que apuntan que está  ligado a  la  falta de en  inversión en  igualdad. La necesidad de 




que  la ayuda  intergeneracional de  los abuelos en cuidar a  los niños mientras  los dos 
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En  esta  reunión  el  problema  que  se  extrae  de  los  relatos  de  cada  uno  de  los 
participantes es la existencia de voluntad de personas que apoyan de manera natural a 
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La participación en el cuestionario online  la población según sexos en el cuestionario 



































de  Paterna  que  ofrece  el  Ayuntamiento.  Así  como,  únicamente  el  16%  conocen  el 
Observatorio  de  la  Violencia  de  Paterna,  otra  institución  de  ayuda  propia  del 
Ayuntamiento. 
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Se observa a  través del  gráfico que el 51% de personas participan en algún  tipo de 








Se muestra en el  gráfico que el 53% han  sufrido  intimidación por  la  calle  y un 58% 
inseguridad en la calle por ser mujer.  
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Según  el  cuestionario  las  mujeres  tienen  más  dificultad  de  conciliar  frente  a  los 
hombres.  
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Los  recursos para  la conciliación que encuentran  son  la  red  familiar,  seguido por  los 









permite  conocer el grado de  conocimiento  y ejercicio de estos derechos por ambos 
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Por  último,  en  este  bloque  se  habla  del  tipo  de  ayuda  o  prestación  recibida.  Se 
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Por lo que se muestra que los hombres que participan en el cuestionario tienen mejor 
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8. Empleo 



































Tras conocer el diagnóstico del Plan municipal de  Igualdad se observa a  través de  la 
presente tabla  las diferentes áreas,  las cuales trabaja  la  ley de  igualdad y  la situación 
en las que se encuentra el municipio en cada una de esas áreas, de esta manera se da 
visibilidad a las necesidades del plan. 





la  labor de su  trabajo como  también en  la comunicación con  la ciudadanía. También 
una política pública basadas en  la  igualdad. La  formación en  términos de  igualdad al 
propio ayuntamiento como primera actuación.  
En  esta  área  de  actuación  se  encuentran  6  objetivos  específicos  y  27  acciones 
integradas en esos objetivos. Los cuales destaco la Incorporación del lenguaje inclusivo 
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2. Asociacionismo y Empoderamiento Ciudadano. 
Las medidas en el  tejido  asociativo pretenden  lograr  fortalecer  las  asociaciones que 
representan  los  intereses  de  los  ciudadanos  y  mejoren  el  equilibrio  en  cuanto  a 
igualdad de género. 
En  esta  área  hay  6  objetivos  específicos,  entre  los  cuales  destacan,  facilitar  la 
formación  y  sensibilización en materia de  igualdad de  género  a  las  asociaciones del 







objetivos.  Entre  los  objetivos  destacan,  Actividades  extraescolares  que  fomenten 
actividades  lúdicas  y  de  ocio  igualitario  inclusivo,  elaborar  políticas  públicas  o 
protocolos  en  los  centros  de  enseñanza  y  en  el  municipio  sobre  materias  que 
garanticen la igualdad de oportunidades. 
4. Empleo y Empresa 
El  acceso  a  empresa,  las  desigualdades  salarias,  en  oportunidades  de  ascenso  o  el 
acoso  laboral y machista, son muchas de  las razones por  las que el empleo es uno de 
los  ámbitos  importantes  sobre desigualdad de  género. Por  lo  tanto,  las medidas en 
esta  área  de  actuación  pretenden  mejorar  esta  situación  e  intentar  obtener  una 
igualdad empresarial. 
En  esta  área  nos  encontramos  con  7  objetivos  específicos  y  33  acciones  contra  la 
desigualdad en empleo. Entre los objetivos destacamos, Propiciar la conciliación de la 
vida  laboral,  familiar,  personal  y  fomentar  la  corresponsabilidad  e  impulsar  la 
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6. Prevención y Lucha contra la violencia machista. 
Las medidas  acerca  de  la  prevención  de  la  violencia machista  pretenden  fomentar 
mecanismos  de  formación  y  diseño  de  políticas  públicas  que  corrijan  estos 
comportamientos. 
En esta área hay 4 objetivos específicos entre  los cuales  se encuentran 19 acciones. 
Entre  los  objetivos  destacan,  Diseño  e  implementación  de  políticas  públicas 
encaminadas a la erradicación de la violencia de género y acciones de sensibilización y 


















































Desarrollo de comunicación  fluida con  la ciudadanía en materia de  igualdad de 






























Crear  redes  de  colaboración  entre  la  administración  municipal  y  el  tejido 
asociativo en base a acciones y objetivos que surjan en la propia actividad 
4 
Adecuar  la participación asociativa a  la realidad de  los núcleos poblacionales y 




Facilitar  la  incorporación del uso del  lenguaje  inclusivo en  las asociaciones del 
municipio. 
2 















Promover  la  sensibilización  del  alumnado  en  materias  relacionadas  con  la 

















































Crear  redes  de  colaboración  entre  administraciones  públicas  y  entidades 
privadas para fomentar la salud y el bienestar de las mujeres 
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Elaborar  diferentes  estudios  y  publicaciones  para monitorizar  el  estado  de  la 
violencia machista y luchar contra ella en el municipio 
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encargada en el área de  igualdad y aunque  se ha  intentado  coordinar  con  todas  las 
áreas  de  actuación  no  hay  tiempo.  Por  eso  la  contratación  de  dos  promotoras  de 





Paterna  se  va  a  realizar  una  Matriz  DAFO,  es  decir,  las  Debilidades,  Amenazas, 
Fortalezas  y  Oportunidades  que  se  encuentran  en  dicho  Plan.  Con  ello,  podremos 
tener un análisis más sintetizado.  












2. Descompensación  en  el  número  de  actuaciones:  Tras  el  análisis  del  Plan  de 
igualdad  se  observa  que  hay  descompensación  en  cuanto  acciones  y  objetivos 
específicos en dos de las áreas de actuación como Salud y Bienestar en la Mujer y 








la  entrevista  es  llevada  a  cabo  por  una  única  persona.  “Solo  hay  una  persona 
encargada en el área de  igualdad y aunque se ha  intentado coordinar con todas 
las  áreas  de  actuación  no  hay  tiempo”‐  Área  de  igualdad,  Ayuntamiento  de 
Paterna,  2019‐.    La  falta  de  equipo  da  lugar  a  un  desbordamiento  y  falta  de 






que  la redacción del Plan únicamente está en castellano,  la falta del  lenguaje 
valenciano podría ser un problema por  la pérdida de  interés de  las personas 




se  dirigen  de  manera  interna  a  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  y  al 
funcionamiento  de  este  no  tienen  un  diagnóstico  que  este  dirigido  a  las 
necesidades que el Plan intenta corregir de manera interna. 
3. Escaso conocimiento del Plan: La  tercera amenaza que se detecta es  la  falta 
de conocimiento que  tiene  la población  sobre el Plan de  igualdad. Yo, como 
ciudadana  del municipio  de  Paterna  y mi  círculo más  cercano  no  teníamos 
conocimiento sobre la existencia del Plan de igualdad. 
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4. Dificultad de implantación total: “El motivo de la no consecución de todas las 









1. Trabajo  directo  con minorías:  El  plan  se  integran  de  algunos  objetivos  con 
acciones dirigidas a minorías tales como culturales, orientación sexual, barrios 
periféricos  o mujeres  de  edad  avanzada.  Esto  supone  un  punto  fuerte  y  de 
integración para todo el municipio.  










en una de  las amenazas por su poca eficacia, es  importante, ya que  las redes 
sociales  son  un  punto  fuerte  para dar más  visibilidad  y  ayudar  a  tener más 
conciencia  de  sus  políticas  públicas  con  la materia  de  igualdad,  aunque  no 
consiga dar la suficiente difusión.  
2. Cooperación  Intermunicipal: En el Plan  la mayoría de  los objetivos generales 
que se presentan integran un objetivo específico con acciones que impulsan la 
cooperación  institucional  con  otros municipios  de  la  zona  como  puente  de 
colaboración  entre  otras  administraciones  públicas,  instituciones  públicas  o 
privadas  con  el  fin  de mejorar  y  obtener  nuevas  ideas  y  acciones,  exitosas, 
para implantar en el plan. 
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En  este  apartado  del  trabajo  se  presentan  las  propuestas  de  mejora  del  Plan  de 
Igualdad  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Paterna  obtenidas  a  partir  del  análisis  a 
través de la matriz DAFO. 
1. Anexar  documento  de  síntesis  del  Plan  de  Igualdad  Municipal  del 
Ayuntamiento  de  Paterna:  Actualmente  en  la  Web  del  Ayuntamiento  de 
Paterna está publicado el Plan en un único documento de gran extensión. Para 





2. Trabajar  la  transversalidad del Plan entre  las diferentes concejalías para su 
integración a nivel municipal.  La  tarea de estudio y elaboración del plan ha 
sido ejecutada por una única persona responsable en este proyecto. Desde  la 
Concejalía de Igualdad se ha de trabajar  la difusión e  implementación  interna 
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3. Redacción  en  lengua  valenciana  del  Plan  de  Igualdad  Municipal  del 
Ayuntamiento  de  Paterna:  Actualmente  el  Plan  está  publicado  en  la  web 
únicamente en  lengua castellana, ya que es el  idioma oficial del Estado, pero 
situado el Ayuntamiento de Paterna en  la Comunidad Valenciana,  la  legalidad 
establece  en  el  artículo  sexto  del  Estatuto  de  Autonomía  que,  el  idioma 
valenciano  es  el  oficial  en  la  Comunitat  Valenciana,  al  igual  que  lo  es  el 
castellano,  que  es  el  idioma  oficial  del  Estado.  Todos  tienen  derecho  a 
conocerlos y a usarlos. Por lo que se propone la traducción del Plan en lengua 
Valenciana.  De  esta  manera  el  Plan  estará  presentado  en  las  dos  lenguas 
oficiales  con  el  fin  de mejorar  la  imagen  pública  y  la  difusión  para  dar  una 
satisfacción  completa  al  ciudadano  además  de  estar  dentro  de  la  legalidad 
establecida.  Esta  tarea  puede  ser  realizada  por  el  área  de  normalización 
lingüística del propio Ayuntamiento de Paterna.  
4. Difusión  efectiva  del  Plan  de  Igualdad  Municipal  del  Ayuntamiento  de 




 La  comunicación  interna,  vía  email,  es  una  herramienta  de  utilidad 
diaria en  la que  se  reciben muchos mensajes al  cabo del día  y puede 
perderse  información.  Es por ello por  lo que para mejorar  la difusión 
interna además de un email  se propone  la  realización de  jornadas de 
presentación,  difusión  y  aplicación  orientadas  a  las  y  los  empleados 
municipales  y,  asimismo,  un  documento  a  modo  de  presentación 
(Power Point) breve y dirigido a los trabajadores municipales con toda la 
información concreta y de relevancia.  
 La  comunicación  externa  debe  superar  las  vías  virtuales  como  único 
mecanismo  de  difusión  (redes  sociales  y web)  e  ir  acompañadas  de 
jornadas de presentaciones sectoriales para dar a conocer el Plan entre 
la  ciudadanía  y  sus  asociaciones,  así  como  también  en  entidades  y 
empresas que operen en el municipio. Por esta razón se propone que, 
desde  la unidad de  igualdad,  se  lleve  a  cabo una participación  activa 
dirigida a la sociedad civil.  
Para  complementar  las  acciones  difusión  se  propone  elaborar  cartelería  para 
hacer  difusión  tanto  en  los  edificios  municipales  como  en  las  asociaciones  y 
comercios. En  las presentaciones se entregará un díptico a  los y  las participantes 
con los ejes centrales del Plan y la información de interés y contacto. 
A  continuación,  se  presenta  una  propuesta  presupuestaria  de  las  acciones  que 
supondrían un coste extraordinario al consistorio. 
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El  Plan  Municipal  de  Igualdad  de  Mujeres  y  Hombres  de  Paterna  no  tiene 
antecedentes,  es  decir, es  el  primer  Plan  propuesto  por  este municipio. A  partir  de 
estudios e  información extraída se ha podido conocer  la situación actual en términos 
de  igualdad  y  todo  aquello que  apunte  a discriminaciones por  razón de  sexo. De  la 
misma manera también se ha analizado el marco global de  las  leyes en contenido de 
igualdad,  como  también  las  normativas  que  tengan  relación  con  los  Planes  de 
Igualdad.  
Una  vez  conocida  la  situación  actual  y  el marco  normativo  en  todos  los  ámbitos el 
siguiente  paso  es  el  análisis  de  Plan  de  igualdad  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Paterna.  Para  ello,  primero  se  explica  de  manera  extensa  y  formal  los  planes  de 
igualdad,  su estructura y áreas obligatorias que deben contener.   A continuación,  se 




Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Paterna.  Tras  este  análisis  se  ha  podido  conocer  las 
distintas  áreas de  actuación, sus  objetivos  y  acciones  correctoras,  el  grado  de 











de  medidas  de  actuación  en  algunas  áreas  como  Salud  y  Bienestar  de  la  Mujer  y 





Por otro  lado,  los  aspectos positivos que  fortalecen el Plan  y  la política en  igualdad 
adoptada por este municipio que se han observado, son a nivel  interno el trabajo de 
este ayuntamiento con las minorías que también forman parte de la población y no se 
deben  olvidar,  el  apoyo  y  la  importancia  que  le  dan,  también  la  participación 
ciudadana para la elaboración refuerza la visión del plan y más cercana a la población. 
Por último, siguiendo con los aspectos positivos, a nivel externo, la difusión a través de 
las tecnologías de  la  información, como son  las redes sociales, hace que el núcleo de 
población  más  joven  pueda  conocer  este  proyecto  de  manera  más  eficaz  y  la 
cooperación  intermunicipal  forma  canales  externos  que  ayudan  a  compartir 
información, ideas y soluciones con otras instituciones o empresas.  





accesibilidad  socio‐cultural  de  la  población  al  plan,  a  través  de  un  documento  de 



















igualdad flaquea en esta área. Por otro  lado, el área en el que  la política de  igualdad 





servido  para  adquirir  conocimientos  relacionados  con  la materia  de  igualdad  como 
son: la situación en la que se encuentra y su normativa en los ámbitos legales. Durante 




la  ayuda  de  las  tutoras  es  clave  en  rectificar  errores  y  guiarte  en  aquello  que más 
complejo  se  hace.  Por  lo  tanto,  este  trabajo  ayuda  al  alumnado  a  finalizar  la  etapa 
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3.1. ¿De quién surge la idea de ponerlo en marcha? 
3.2. ¿El Plan este visado, es decir, validado por la Generalitat Valenciana? 
3.2. ¿Cuál es el  rol del equipo o agente de  la  igualdad en el plan de  igualdad 
municipal? 
3.3. ¿Cuáles son las vías de difusión del Plan? 




















7.2.  Si  es  así,  Aquellos  objetivos  que  no  sean  cumplidos  ¿los  añadirán  o 
cambiarán sus técnicas para que se puedan cumplir? 
 
